
















     地域・社会をリードする人材の育成
3 大きな成長を促し社会への離陸を支援



















       時代をリードする環境・産業技術
５  地域・社会の発展へ。





□　研究開発の戦略的・一元的な推進    □　技術開発センターの統括・管理
□　国際連携の促進                    　　　　　□　外部資金の獲得
□　地域、アジア、環境技術等に関する研究高度化
□　地域の政治、経済、社会、文化、
     歴史、環境など
□　都市政策研究所プロジェクト・受託調査
□　地域に関する研究機関との共同




























          策定・発信 (15)
■　ＦＤ推進




                           　　【国際環境工学】
■　教育システム改革 (16)
                 【社会システム】
■　履修コースの集約、コースワーク等(17)
                                        【法学】
■　ソーシャルビジネス系分野の重点化(19)

































































































































         留学生受入(26)
□　入試広報Ｃとの連携　　□　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ充実
 大学院教育
の充実
 (仮) 環境科学技術研究所
研究の方向性
アジア文化社会
研究センター研究水準の向上
都市政策研究所
研究委員会
地域共生教育センター (仮) 地域ものづくり交流センター
地域貢献室
 地域社会への貢献
 教育研究機関
との協同
国際教育
交流センター
2　優れた専門知識・学識を有する職業人・研究者の養成
